




















1979年 テ キ サ ス 大 学 付 属 美 術 館 で の
「FINNISH CONSTRUCTIVISM」展と，1980





































と考えられる。ただし J. Birger や J. Carlstedt
は，パリのアンデパンダン展にも出展し，構
成主義のインテリアデザインを残している。









































Group Espace の メ ン バ ー と 共 に パ リ の
Réalités Nouvelles に出品している。
　 ヘ ル シ ン キ 自 由 芸 術 学 校 の 教 師 Sam 



























by  the Artists’ Association  of Finland  and The 
University  of Texas Art Museum,  1979. Catalog, 
Forma és Struktúra; Konstruktivismus a modern 




３   Cf. Geoge Rickey, Constructivism ― origins and 
evolution, George Braziller New York, 1967.
４   Kirmo Mikkola, Konstruktivismus ― építő gondolat, 
Forma és Struktúra, p. 14.
５  ibid., pp. 9‒10.
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